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1997 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
$1.00 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
September 20, 1997 
MEN'S & 
WOMEN'S 
mac/xc/results cov-mldwest 
$1.00 
1 '3'37 MIDWEST COLLEi::i I A TE CROSS COUNTF.:Y C
~HAMP I ONSH IP§. 
UW·-F'AF'.~(S I OE NATIONAL CROSS COUNTR:Y COUF:SE
 
-'<:ACE: WOMENS'51< Si20/'37 
DATE ; 
TEAM SCORE SUMMAF.:Y 
t:·L.ACE S CHOQ!- TE:r-\M
 FIN ISHES TOTAL 
1 WESTERN ST ATE co 8 11 21" 
·-lo,., 
..:.' .. -..J 2 8 .2'3B . 408 '31 
,., 
~ NW MISSOURI ST u 6 13 
1 E, 35 41. 54B 57B 1 1 1 
,:, ,_, NE\..l HAMPSHIREiU OF 9 1 ·-· 
r:,·-.c 
-'"'-
... -.."""\ 
'\,J..;j 3 8 588 698 1 2 4 
4 EDINBORO UNI PA 2 
'7.1 
s J 1 ( l 3 9 75 89B 101B 129 
"" 
..., UW-OSHKOSH 5 15 25 
27 6 1 688 708 134 
6 HILLS DALE COL MI 1 8 1 '3 2
2 42 72 85B 878 1 73 
7 SOUTH DAl<OTA ST u 7 14 
--;, c:-
_..; b'.2 136 1748 244 
8 SOUTHEi;!N INDIANA/LI OF 1 7 53 5
5 -,--., I ._, '34 109B 11 '3B 3 ()2 
9 CALVIN COL MI 3 7 4'3 S7 
74 78 '33B 1258 305 
l i} lJALPAF.'.A I SO UNIV IN 1 24 80 1
18 122 157B 1708 345 
1 1 UW-EAU CLA I F<:E 4E. 48 81 
s·'"' .,.;. 1d2 ·3'3B 11 68 34'3 
12 UW-PAF.:l<SIDE 30 34 
90 '38 113 1178 134B 3 6 5 
1 3 MINN-DULUTH 3& 6 3 1 O
E.. 114 115 1328 147B 434 
14 SPRING ARBO~'. COL Ml 3 1 
9-:., 
~· 
103 105 140 15 ':iB 153B 462 
15 ELMHURST COL IL 51 56 97
 131 1 E.2 184B 1'33B 4 •:37 · 
16 LJl,J-GREEN BAY 47 
c:"C' 
._J-} so 144 2 02 2 1 ':IB 2 2 3 B 5 0 8 
17 CEDERVILLE COL OH 7S 
B~l 102 1 -~·'J . .L. sJ 128 133B 1528 513 
18 NORTHEF:N ILLINOIS u 5 0 10
4 Ul 121 13 8 13':IB 143B 524 
1 ':t CH I CAf:iO I LI OF 2 0 88 
1 ()8 160 166 177B 1858 542 
:20 OL I ~/ET NAZAF:ENE 
11 
, .... IL 43 45 130 i 4E, 1 86 19 S B 1'3'38
 5 5 (1 
:21 MI SSOUF.: I -·F.:OL LA 
"" ·'.:l 
..J ~ 7 7 ':ll 12·:1 :::-:: 17 2 :.7~8 8 2 :?·3B 
5 73 
·22 HANOVE F~ COL IN E,E, 7•3
 1 ·--C' . .;,..:i 15 3 15 5 208B :21 OB 5 8 8 
23 BELOIT COL WI 5:2 '='o 
127 142 181 :20':jB 2·22B 598 
2 4 INDIANA WESLEYAN u 86 
1 '·-:, 
.J. .1:.. .148 165 171 i 7 5B 18'38 5 8 2 
.-.c::-
-·~ -.J CALIF POLY POMONA 107 1 1
0 150 15 7 1 72 1808 :20E,B 6'36
 
2E. CAi;;'.ROLL COL WI 7 1 100
 158 l EA 2 14 2 26B 233B 707 
27 MICHIGAN TE'CH u •35 i 2 4
 l45 178 1 '3() 1 '31 B 2:24B 732 
27 LAWF.:ENCE UNI~; WI 120 137 
141 1 E. 1 173 1'::12B 211B 73 2: 
2 '3 GF.:AND VALLEY ST MI E,4 14
'3 iE,8 1 E,'3 183 1988 
7'-:,'":! ,., ..., 
30 MCl<ENDF.'.EE COL I L 4 187 
194 .-, .. c:::": ..:: • .1.;:::i 245 8 4 5 
31 Lf-\NSI NC COM COL MI 12 6 15 4
 1 '35 '218 :240 
,3:33 
3 2 COF.:NERSTONE COL MI 44 1'3
.7 235 244 24'3 25.38 
•3E, ·::1 
""':' ":• 
~ "" 
ST NOF.:BEPT COL. · WI 182 188
 203 204 207 '2 16 8 ·:~:27E~ 9 8 4 
3 4 BEREA COL KY 175 17'3
 200 2 12 2 3 6 2 4 3 B 1002 
35 MT ST CLAF.:E COL IA 1 5 1 
2 3 (} :;~3L~ .... ~ ... :;, -, ...::. ... , I :255 2 61B 1105 
3 5 iLL INST TECH 15 6
 :221. 24E, .258 260 
1141 
3 7 WI\UBONSE E cc IL 2 13 
22(> 231 23'3 241 247 B 2488 1144 
3 8 LAl<E FOPEST COL IL 201
 205 234 2 5 0 2 5 7 2 5'38 1
1 4 7 
39 ILLINOIS WESLEYAN u 22 5 ::?38 
·24;~ '25 1 ·-1e ·-· 4 ...J ~. 254B 25E..8 1:.208 
P Al:.:iE l 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
DA TE: 
PUN~tR LIST 1N ORDER OF FIN1SH 
PLACE 
;J'v'EF.:ALL TEAM .. T.IML .l'JO. _; _____ _..;.N...:..:A-'-'t'-'-1E=--·-· ______ _ YF: ..;;.··......:...· .____ .....:S::::.;C::s..::Hc...:.0:::e.O""'L:::...... ___ _ 
3 
4 
7 
8 
:I 
i (l 
1 1 
12 
i3 
14 
15 
<C 
. '-' 
• ! 
< Cl 
'-'--' 
·"'::·-.· 
..;......:... 
1 '17::~4 43 COLLETTE LISS 
2 17:42 605 LISA PETSCHE 
3 17:57 t04 AMY PERRY 
4 18i13 337 SARAH KORIR 
5 18:31 527 TIFFANY SPECKMAN 
6 18:33 3~9 KATHY KEARNS 
7 18:34 442 HEATHER GIESEN 
8 18:46 475 NICOLE JEFFERSON 
':i 18: 4':i ~·O !:::ELLY FE I BEL 
10 18:50 602 CARRIE MCKEAN 
11 18: '.52 481 ALICIA ?EDr?OZ1\ 
12 18:54 22 THERESE GESEL 
13 
14 
1S 
1 E, 
1-
.. ~ I 
18 
2.t 
18:55 
1 ·:1: (l(l 
1 ':I: 0 1 
1 '='; {)3 
1 ':i: 05 
1 ·~ • ()5 
1 ·=1 • (i5 
I,::,: (;'7 
i ·j: l)8 
400 
443 
52':I 
402 
447 
~575 
.. -c:::-.-
o-it'"J 
18-'l-
482 
LINDSEY BORGSTADT 
JCDl SMITH 
RACHEL MI LL 1 C:iAN 
C:AF.:F: IE SI NDEl_AF.: 
CF'. l SSY C:APL. SON 
LAUPA WF.: I 13HT 
Ar~i?.G: ALLEN 
SARA VAN SCHYNDEL 
F-:H/:; HJ,,; t-:CHDLS 
CASSANDRA SORRELL 
23 22 lq·OS 654 AMY SAYERS 
24 23 19:10 478 LORRAINE MASTERSON 
25 24 13: 10 44 TAMI LONG 
26 25 13:1? 440 SHAWNA DESMET 
27 26 13: 1~ 528 JENN LALONDE 
28 27 19:13 533 CHRISTY THURSTON 
23 28 19: 13 480 JENNIFER MICHEL 
30 238 1~:14 473 CARRIE BARNETT 
31 30 1~·14 515 ANN KELLEY 
32 31 1 ·~i: 1 ':I 461 f:::ELL I DECAMF' 
33 32 13:19 31 AIMEE WAMBOLDT 
34 33 1 '3: 21 15 AMY DEC:AMF' 
35 34 19:21 521 LAURA PETERSON 
35 35 1~:22 401 DANA LUKE 
37 36 1~:22 366 BRANDY GRIFFITH 
38 37 19:23 135 ANDREA CLARK 
39 38 1~:24 30 MACKENZIE SHERIDAN 
40 39 19:27 603 NICOLE MOSER 
41 40B 19:27 477 DEBBIE MAQANA 
42 41 19:28 403 JEN MILLER 
43 42 19:i~ 659 AMY WEAVER 
44 43 19:29 424 TREASURE SCHULTZ 
45 44 19:30 195 ERIN COURTRIGHT 
4S 45 19:32 419 JAYME BULTHAUS 
47 46 13:35 487 JENNIFER DEITTE 
48 47 19:36 3 KELLY KOPLIEN 
43 48 19:36 509 ANDREA WILSON 
4 
4 "VALPARAISO UNIV IN 
1 EDINBORO UNI~PA 
3 ED I NBOF.:O UNI PA 
:2 MC:LENDF.:EE COL IL. 
4 lJ\.J-OSHt:::OSH 
3 NW 1'1ISSOUF.:I ST u 
4 SOUTH DAKOTA ST u 
.:l 1-JESTEF:N STATE co 
"' ..;, NEl--l HAMFSH I F.:E/U OF 
1 ED I NBOF.'.0 UNI PA 
4 WESTERN STATE co 
4 NEW HAMPSHIRE/U OF 
.._, Ni,.J t1 I SSOUF.: I ST u 
.-. 
..::. SOUTH DA~=::OTA ST u 
-. 
..::. Ut..J-OSHKOSH 
4 NW MISSOUF.:I ST u 
4 SOUTHEF'.N INDI 1\NA/U 
:;;. HILLSDALE COL MI 
Df":.~::_(;LB IL 
.. ~ 
...,. HIL._LSDALE COL. t1 I 
!::Hl C:A(:iO/U OF 
4 WE.STEF:N STATE co 
HlU .. SDALE 1::0L. t-i I 
1 \.J.ESTEF'.N STATE CG 
·.::: VALF,"IF~A ISO UNIV IN 
·-:· SOUTH ... DA~='.:OTA ST ! I "·~· 
3 iJW·-OSHVOSH 
.-, UL-J-OSHi<OSH 
::~ l.JESTEF.:N ST/HE co 
3 WESTEF.'.N STATE co 
.... 
,) UW-F·Al?F:S I DE 
OF' 
.-,, 
,-., SFF: I NG p,,F.:BOF: COL MI 
4 NE\>J HAM PSH I 1<'.E / U OF 
1 !'-iEW H,~MPSH I F.:E / U OF 
1 UW-F'Al?KSIDE 
4 NW MISSOURI ST u 
,:, 
~, r·1 INN-DULUTH 
4 CALVIN COL Ml 
1 i'JEL--J HAMP SH I F:E/U OF 
2 EDINBORO UNI F'A 
·:-.• WESTERN STATE i::o 
3 NW MISSOURI ST u 
':, 
..., HILLSDAl_E COL MI 
4 DL I VET NAZAF.:ENE u IL 
2 CD F:NE.RS TONE COL. MI 
4 OL l VET NAZAF:ENE u IL 
4 UW-EAU cu·,,IRE 
UW-13F:EEN BAY 
4 Ul.J-EAU C:LAIF:E 
MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
--·-·--- --· .--- -·
-·-- -··---~---.. ----·. -
. 
UW-PARKSIDE NATION AL CROSS COUNTRY COURSE 
. RACE: WOMENS' 5~( '3/20/'37 
_ __f_:LACE 
OVERALL . TEAM .. TI ME .. NO'!... ______ .:....:N.:....:A.:....:M=E-· · ------
.·· 
•'. , ·-SGHOO°i . ;·. 
50 4•3 19:37:·148~RASHEL BAYES . 1 _; iCALVIN r.:::OL MI 
51 50 19:38 :ss ·; JEN VINCENT .·:{:"' ; .4:· NO~THERN:ILLJNOI S u 
C' •I 
.._t .,!.,_ 0 1':(; 38 474 JODI DAY •') ··"' WE;3TEF.:N STATE co 
53 .51 f'3: 38 624 CONNIE SUAF.:EZ 2 ELMHUF.:ST : COL IL 
54 e,.-. ._J ..1:.:.. ... 1·~ : :3·3 11 2 . BF,:IDGET ~HEDL 1 B~LOIT . COL WI 
55 5 3 19:39 452 MEL ISSA EDDY 1 S0.UTH£RN INDIANA/U OF 
56 548 19: 3·~ 405 KEEL. Y 8Afr:NETT 1 NW MISSOUR I ST u 
57 55 19: 40 4 l<F:: ISTY KOPLIEN 4 uw..:..GREEN l:!AY 
58 c:--..Jb 1 '3: 40 S20 NICOLE PIJPI< 4 El.t-1HURSJ COL IL 
5':J 57B 19: 40 .. t(;4 MEl3AN CAFs:LSON 1 NW .MI SSOURI ST u 
E,(l 58B l '::i: 41 .-)? ..... '\..., ALISON HANSCOM 3 NEW HAMF'SH I ~:E /U OF 
61 5'3 19 : 41 38 1. J ENNIFEP · FF.:AZER 4 MISSOURI -ROLLA 
E,·, .,_ 60 1 ·3: 42 1 MAf~Y DESTICHE 4 UW-GF.:EEN BAY 
63 0 1·~ : 42 493 · BECKY WENt3EF:'. 1 WESTEF:N STATE co 
EA E, 1 1 '3: 43 53<) .T.t>,NE MANGUS 3 Ul..J-OSHKDSH 
65 r:;·-:, J.<.. l'::1:43 444 t~MY VAND YK E 4 SOUTH DAKDTA ST u 
SE. E~~3 1·::1: 44 l":'.)J "':" -' I ._;; LDF.: J. SCHAF~F'EN 4 MINN-DULUTH 
F.,7 EA 1 '3: 46 5 ·-:,-, ~ I . f,:: EP I BLOEM ·:-.- GRAND VALLEY ST MI 
E,8 ,.. c.-t:•,-! 1.'3: 46 451. NICOLE !3HEFL.EF.: ·-:• ,:.. SOUTHl::F.:l'.I I r,.m I ,t;MA/U OF 
5'3 E,E, 1'3: 47 634 MEL ISSA HENSLE':' i HAl\lOVEF.'. COL IN 
70 ~-•.:.i / 1 ·:':J: 5() 1. 4(l SAF'.,~H 13 I 8SON ::; CALVIN COL MI 
71 68B 1 ':I: 50 C:::·-:> ·..O:· ~,,,.,J ~:.. LAU F.:A NELSON 4 UW-OSHKOSH 
I·'":• 
I ~ t:.'jf:l 1'3:5i .- . c::: .:.. ... J ~<E LLY HUGHES l NEW HAMP SH I 1:.:E./ U OF 
73 70B 1 '~: 52 c;: ,--, 'f ,.:.;.:i .... DAF: AMELSE 1 UW- OSH~::'.OSH 
74 () 1 ·~: '.'::02 ~58 1 !_I NOA MUFr-LEF.: 
·~:l KENOSHP, l..J I 
75 71 1 '3: 53 154 CDREY W.Al3NEP 
.-, 
..;::. CA RROLL. COL_ WI 
76 (l 19 ~ 53 534 TEPESA LEIS 4 UW-OSHKOSH 
--, I I 72 19: 54 ~c:' t::,..; i ANNA NEU BAUEF.: 
r, 
.::, HILLSDALE COL MI 
78 '7·":' 1·::1 : 54 44':I CHF.:ISTY MOORE 
.. ., SOUTHEF.:N INDI,:!>.NA / U OF 
.• :.-' 
,_, 
7•3 74 19~54 13'~ l<Fs'.I STIE DEYOUNG 
., 
_..., CALVIN· .COL t1 I 
B(l 7!5 1 '3; 55 200 l<P I ST!'::N BECHT 1 EDI NBDPO UNI F'A 
81 76 i 'j : 57 1s·::1 F:ACHELLE ELDEF.: 4 C:EDEF.:'•i I LLE COL OH 
8'" ... ,-, 
'' 
1 ';:I : 5;9 :383 TF:ACY JONES 4 MI :3SDUR I - f.::OLLA 
83 78 2c,; (J1) 145 SAF:AH (:iF.: I TTEF: 
.-, 
..::. CALVI N COL MI 
8 4 0 20:01 540 J I..JL IF:: BA~:NHELL -=-t· LJW-DSHf:::0'3H 
85 7,3 20:01 636 SAPAH KEA N 
.-. 
. ~ HANO\.'EP COL IN 
86 8() 20: 0 :2 37 NAOMI FENSKE 1 VALPARAISO UNIV IN 
87 0 20 : 02 538 BETH SCHEMENAUEF.: 4 UW-OSHf<OSH 
88 81 2<): 03 500 8F.:ANDY MA CLAUt3H IN 4 UW-EAU CL~ ! F.'.E 
89 82 ·20: 04 507 NICKI VELLEUX 4 UW-EAU CLA I F<'.E 
'3(> 8'"=· 
-· 
20 : 05 463 HILARY GREEN 
r:, 
-~ SF.'~'. I NG APBOF.'. COL MI 
'31 0 20:06 406 SAF:AH HANDl?UF 1 NW MISSOUF.:I ST u 
':12 84 '2(1 : OE, 177 BECKY JOi;::DAN 3 CEDEi:;::v I I....LE COL OH 
'33 85B 20:07 E,48 SUE DZ I AMA 4 HILLSDALE COL MI 
94 BF., ~:~ (>: 08 E.7 ':i l_f,UF:A BPAMMELL. 1 INDIANA WESLEYAN u 
'35 87B :2(;: (>8 E.55 TAF:A SHAMEY l H I U_S:OAL.E:. COL MI 
'36 88 20: 0 '3 18':j OANIELL/1 MEEl<EP 4 CH I Clv3D/U OF 
'::J7 (i 20: 10 557 BECKI t,JALZ '"' ,_-, HILLSDALE COL MI 
'38 (! :~:(, ! l 1 t:::"t:; "' .... J,..,t, JENN F'OLl_AFW ::~ UW- CJSHKOSH 
PA(3E :..::: 
1 '3.'3 7 .. .1'1 I D\...lE~.::.T COLLE(j I A'li=:: CF:O:::iS COUN 7i~' Y CHA MF· I CJNSH I r-·:3 
UW-PARKSIDE NATTONAL CROSS COUN7RY COURSE 
·:i ,1 ~~o .1 ·37 
RUNNER LIST IN ORDER OF FIN I SH 
CNEF:ALL. TEAM TI ME tJO. f\lAr1E SCHOOL 
1 0 1 
102 
103 
i.04 
t ()5 
i (JE, 
1 i)7 
108 
l l 0 
i ~ 1 
112 
1. 1 '.:: 
l i -~ 
I • i:= 
... i .. J 
11 S 
i 1 7 
l i 8 
11 ·3 
12() 
121 
l :::.2 
(l 
8'38 
'31 
i) 
() 
2(>: ; i 
2<): i i 
2<) : J 1 
2() : 12 
.::0~12 
::-o : 13 
l;':'(-
... J J / 
385 
~~ 7·:f 
53·3 
LAl?UA KASTE 
,JEANNETTE SABDL 
f<ELL Y MC i='HEE 
SHERI LENTZ 
COLLEEN MELLOt'~ 
BRENNA ELL INGTON 
':(2 '20: 1 '.?. 488 TF:,~CEY DEMULL. HKi 
33B 20 :14 146 ELI ZABETH KUI PERS 
94 ~O: 14 453 ~ESL1E PEACOCK 
9 5 20:14 348 AMBER HOFSTAD 
36 20: iS 107 JEN KE NNINGTON 
97 20 :1~ 617 JENNI MARKANI CH 
98 20:!S 512 JILL BRANNER 
·:r:iB 20 : 1 7 4'?.5 JEhiN i F'EF: i=:. I NUJND 
100 ~7~0: 1·:1 155 f: IF:STl::N NEL SON 
101B 20 :20 SOl ASHLEY HANSON 
0 20:22 !B JAIME FALCON 
: 02 20 : 22 181 CHRISTY TAYLOR 
1 ,:)3 
i <)4 
1 !)5 
1c;c, 
20 :23 460 AM BER BERRIDGE 
20 : 2d 5S JACK I HANLON 
20 :24 471 JESSIE WOODARD 
20 :25 361 AMANDA CLERC 
l \)7 2<) : ·2t:, 1.~~7 i;ic; J?.8'-f' !~EF::r\~/;f\f[>E: z 
-~. 
~:, 
4 
l 
4 
2 
Ul.J - DSH!:.:OSH 
~D.l NBORO UN I F·A 
Ul..i-F·.c,,i:;:J(S I DE 
MI SSOUF: I-F:OLLA 
WESTERN STATE CO 
UW- OSH~:.OSH 
3 uw~EAU CLAIRE 
2 CAL 1nN COL MI 
·, MICHIGAN TECH U 
3 BELO IT C.: CH... WI 
1 ELMHURST COL IL 
2 UW-F'.C\F'.}::~; Im~ 
4 UW - EAU CLAIRE 
CA F.:F:DL.L COL WI 
1 EDINBORO UN I PA 
2 NEW Hr\MPSHIF.:~ /U :JF 
3 CEDERVILLE COL CH 
.i 
""' 
1 
4 
SPRI NG ARBOR COL MI 
NORTHERN ILLI NOI S U 
:3F'f.: I Nf:i t~;: f::OF' CDL !~-; 
MI NN-fJULUTH 
CALIF POLY POMONA 
1:HI C:A:30/ U OF 
t •-:,,:, . ~.__, 
124 
L?5 
!2S 
108 20 :26 185. BETH EGELHOFF 
lOSB ~0 :27 448 TESS HARDEN 
1.10 20:27 129 AMAND~ MCDERMOTT 
111 20 :2~ 57 ABB~ HAWKINS 
4 
1 
SOUTHERN INDIANA/U OF 
CALIF POLY POMONA 
117 
1. ·"'.•O ..,:.....J 
.l ~:·3 
130 
13i 
13:? 
1. ·":> ,1 _ ...,. 
13'.5 
13E, 
137 
138 
13'3 
140 
141 
142 
112 20 :31 687 KRI STY NORM AN 
i 14 
• • c::: 
., l,.J 
i iSB 
11 7B 
118 
0 
11 ·~B 
120 
121 
122 
() 
(l 
<) 
1 :24 
0 
:.52~5 
- ,r •':( 
.:,t:, -· 
LI :::;A SCHA ICH 
KAPEN JOHNSON 
20:33 372 JAMIE MILLEF 
20 :33 485 KEL LY BULL !ON 
20: 33 519 .LISA NOWAK 
20:3~ 48 EMILi STEINWEHE 
20 :34 650 KIRSTEN JOHNSON 
20 :34 457 EMI LY MAIER 
20 :35 320 CATHY KEMPEN 
20 :35 53 CHERYL CURTIN 
20:36 42 CRYSTAL LIS~A 
20:36 327 C!NDY HALBACH 
20 :36 408 KATY HAWLEY 
20 : 37 653 ANDREA ROSEMA 
~0 : 33 176 BECCA J ENKS 
20 :3~ 352 SKYE MA LETTE 
20 :40 607 AMY SHINSK IE 
144 12 5B 20:40 141 KIM MEJEUR 
145 0 20: 41 ~33:~ STEF:H SF'ECKM/>.1·~ 
146 (l 20 :.:.f.? 48':i MEGAN DENN.1 13 
147 l26 20 :42 307 SARAH WIRTH 
F·AGE 3 
r, 
,;> 
i 
L 
':I 
·-· 
1 
4 
:2 
1 
1 
l 
1 
1 
3 
1 
1 
i 
.. 
'"T 
i 
1 
3 
:2 
3 
1 
NORTHERN ILLINOI S U 
INDIANA WESLEYA N U 
UW·-F'AF.:t<2 I DE 
MINN-DULUTH 
1'1 I NN-D• .• ii_UTH 
UW--EAU CL.t, I ~:E 
UW-F·AF::}~;s I DE 
VALPARA ISO UNIV IN 
HILLSDALE COL MI 
SOUTHEF.:N IND IAN A/U 
L.AWF.:ENCE UNIV WI 
NO!?THEF!.N ILLINOIS u 
'v'ALPARA ISO UNI\/ IN 
MA DISON A1?EA TECH 
NW MI SSOUF.:I ST u 
HILLSDALE COL MI 
CEDEPVILLE COL .OH 
MICHIGAN TECH u 
ED I NBOl?O Ul'J I F·,; 
CALVIN COL MI 
UW-OSHKO<.::;H 
IJW-EAU CLAIF.:E 
LANS I l'·lC: 1::0M COL 11 I 
OF 
·1 .- - ··7 "'1 ·1· '"'l·'l--.--1· --q, · ~····.I A"r- -.- ··1-··c ····n1 .. -~f- ··J· -.H. l"'F I '"''J··· 11·· ... 
. . J'~ ··- , ._.u ..,_:~.-J ... 1_ .• ___ ,._u:::.1~1 .. __ t .... 1 .•. },:'.l. ::;'"' _1.~w .. JN 1 ··,:_ ,1.,. A __ ) · .. u,, ;;iH ····~ 
LJW-PARKSIOE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
FACE: WOMENS' 51< '~/2()./'~7 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
_____ fL,~CE _ 
iT/EFMLL TEAM JJ_ME;__ NO!- - - ------'--'N'--'A'--'M=E~ ------ ·SCHOOL ...... .....;,:.,.._.-
148 
14':I 
i ~.30 
l.51 
l '5~2 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
1.5'3 
1 F~O 
161 
1 s·7: 
163 
lE-4 
·1 S5 
17:1. 
17'.3 
174 
175 
t -., .-
.l, /b 
1-,·-, / 
178 
17'? 
t 8:3 
184 
185 
1 BE, 
187 
188 
1 :3·3 
i. ·3() 
l ')4 
1 •::;5 
t ·:1G 
127 
1 :28 
20:43 110 NAOMI SMITH 
jQ:44 170 JORI FORWARD 
129 20:44 391 SHERYL ZICCARDI 
130 20:45 415 BRITTANY BERGST~AND 
0 ::::o: 46 407 F.'.EBECCA (3LASSEL 
131 20:46 614 MICHELLE DROBAC 
1328 20:46 370 SARAH LINDEMAN 
1338 20:47 179 SARAH POLLOCK 
0 20:47 493 DENAE HAFNER 
0 20:47 649 KATIE HORNER 
0 20:48 652 SARAH PETERS 
1348 20:49 526 MISSY SHUMAWAY 
135 20:4~ 642 REBECCA SMITH 
136 20:50 445 ALISON VOSS 
; -:-:,7 
I, ,_J; 
140 
141. 
20:50 491 KAIJA FREBORG 
20:50 318 FAYE GILBERT 
20: 51 '..5·:i MFt:.:iAt,I KENNE: 1?.EC},: 
20;51 64 KIM NELSON 
20:51 465 NATALIE KENDALL 
20:52 325 JEN TOTORITIS 
142 20:53 109 REBECCA SEELIG 
1438 20:53 62 JENN MAY 
144 20:54 5 MELISSA KORTH 
i 46 
1478 
i48 
t 4'::J 
150 
151 
() 
1528 
(i 
154 
155 
iSE, 
J.57 
0 
0 
20:54 353 RENEE MALLORY 
20:54 418 SHANNON BULT 
20:55 363 LAURA FREIBURGER 
20:55 682 CARA DREGITS 
20:58 631 AMY WEBER 
20:58 124 ALICIA FELJCHTER 
20:58 338 ANGELA WAKEFIELD 
20:59 45S NICOLE OSTER 
20:53 175 MEGAN HILL 
20:5~ 3GO SARAH BOLGEN 
21 : 00 520 MEt3HAN F·A"'rTEF'.SON 
21:00 523 KRISTY REINECK 
2 i: 00 t.--!·7 JAO<I E BUC.:HOLZ 
21:01 637 AMY KIGER 
21:01 3~8 KATIE HUNTLEY 
21 : 0'.3 30(:i CAHOLYI\J F.: I SCH 
21:04 633 KAREN APPLEBY 
21:04 675 JENNIFER EVANS 
·.21 : (>5 
·? 1: 05 
21; {)5 
1.-,c::-L W MARISA GHIGLIERI 
143 RACHEL SCHOENFUHS 
SO ,JENNY ~<El'lNED'{ 
158 21:06 157 KELLY O'HARE 
1598 21:06 468 SHANE PRIELIPP 
160 21:07 183 MELANIE DAILY 
0 21:11 54 STACY DERN 
(> ~~'.1: 1 i 18<) ~::: .. ~r~-f'( ·.::;wA;?TZE:~.JTi?l.Jl:3l~~F'. 
3 BELOIT COL WI 
3 CEDERVILL~ COL OH 
3 MISSOURI-ROLLA 
1 OLIVET NAZARENE U IL. 
2 NW MISSOURI STU 
1 ELMHURST COL IL 
1 MI NN·-PULUTH 
1 CEDERVILLE COL OH 
4 UW·-EAU CLAIRE 
1 HILLSDALE COL MI 
4 HILLSDALE COL MI 
4 UW-PAF.'.~<S I DE 
2 HANOVER COL IN 
2 SOUTH DAKOTA STU 
UW--E,6,IJ CLA I P.E:: 
1 LAWRENCE UNIV WI 
1 NORTHERN ILLINOIS U 
1 NORTHERN ILLINOIS LI 
1 SPRING ARBOR COL MI 
2 LAWRENCE UNIV WI 
1 BE:LO IT COL vH 
4 NORTHERN ILLINOIS U 
1 1.JW-··GF'.EEN Bf\\' 
i 
4 
4 
.-, 
J. 
i 
1 
MICHIC::JAN TECH U 
OLIVET NAZARENE U !L 
MINN-DULUTH 
INDIANA WESLEYAN U 
GRAND VALLEY ST MI 
CAI_ IF F'OLY F·OMONA 
MT ST CLARE COL IA 
SOUTHERN INDIANA/LI OF 
CEDERVILLE COL OH 
MI Nl'J--OULIJTH 
UW-F':O.F:'.t<S I DE 
I.J!,,j-F'c:\R~<f3 l DE 
HILLSDALE COL Ml 
HANO'..JEI~'. COL HJ 
MINN-DULUTH 
? LANSINC COM COL MI 
4 HANOVER COL IN 
3 ILL INST TECH 
·.:::: CAL IF F'OL Y POMONA 
3 C:/;,L•J IN COL M J. 
2 NORTHERN ILLINOIS U 
3 CARROLL COL WI 
1. SF' PI NI~] AR 8.0F.: C:OL M 1 
'.::: CH I c:,c..GO/U OF 
1 NORTHERN ILLINOIS U 
1 CEDERVILLE COL OH 
UW-P ARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
;;.:,:.\CE : WDMENS ' '5~'. 
1 '37 
198 
1 '::/ ':/ 
2(><) 
2t) 1 
:2(>2 
.~~) 3 
~?04 
2 0'.:, 
2 ;)E, 
.:::0 7 
:208 
2 1 i) 
21 1 
:21 5 
21 f . 
1 17 
:2j_ 8 
'22(i 
2:2 1 
•}•-:, ·-:, 
..:...._.:_..-. 
2 23 
:225 
226 
22 7 
'228 
:234 
23E, 
237 
238 
240 
.24 1 
:?42 
2 4:3 
244 
:.::45 
~UNNER LIST IN ORDER OF FINI S~ 
t-JAME 
0 21 : 12 514 LAURA GAVIN 
iSl 2 1.:13 31. 4 NiCHOLE COOi< 
162 2 1: i4 S1 l SARA H CLI FFORD 
1638 2 1 :1 5 47 2 KELLY WRI GH T 
1~ 4 21 : 15 15S CR ISTY AMENSON 
0 2 1:15 168 JILL BRECKENFELD 
0 2 1: iS 450 SARAH KE IL 
0 2 1 : 1 -.,,. 4E,E, ST EF'HAN IE f<LE H~ 
0 21 : 17 149 APRIL DEKORTE 
1S5 21 :1 7 ~83 ANNA RI NKENBEPG 
0 2 1: 18 6 58 CARO LYN WAL Z 
166 2 1 :1 9 190 HAN NAH WEL LS 
1S8 
(i 
21 : 2 3 
3;3 MEL I SSA BAKEF: 
S28 C:Af:;:I SOLT IS 
376 AN DREA THOMPSON 
E.3 2 BE C:l<Y t'ii i....L E F? 
3 5 RACHEL BR IMMER 
6 '32 L.AUF.:EN Tf?OF'F 
172 2 1:25 133 PEARL IN VYAS 
0 2 1:15 464 JENNY HARPER 
0 2 1 ~2 6 50S RACHEL TONSOR 
(; 21 : 3i 
() 21 :31 
( ) 21 : 35 
() 2 1: 35 
(} '.21 :37 
31 ·:?: (:H~: l S JOt··JES 
.:.1. 4 t .J ;6- 'Y-M I L> I i~:~< S 
E., 1 f:::AF.: EN 1,:n.rr·JET.) \i 
45 4 JESSI CA VAGADES 
4SS CELESTE RADEMACHER 
6 7 BETH SUMMEF.:S 
5 7·7 ANt\( IE OES C:H 
:::, 1 ~~ 
'310 
NI COLE CERTOSIMO 
ZABEt_ 
0 2 1:37 136 KA THY GREENFI EL D 
l75 2 1:38 1 17 ANIKA CUNNINGHAM 
17SB 21 :38 677 ERIKA ANTHONY 
0 21 :39 580 MI CHELLE ROHL 
177B 2 1:39 187 MARISA GORA 
0 2 1: 40 G6 SUSAN SOLYT IC 
0 21 :42 153 MEGAN P IERCE 
(l 21 :42 3E,2 JULI E FRANTZ 
0 21:43 578 LI SA BAUER 
178 2 1:43 347 RE BECCA HANSON 
0 21 :44 462 LI BBI FLEMING 
173 21 : 4 4 11 5 MICHELLE ANDERSON 
0 2 1:44 486 RACHAEL CHAMBERS 
1808 2 1:44 126 BRENDA GOMEZ 
181 21 :45 103 MEL ISSA DUDEK 
0 21 :47 403 STACEY OTTE 
0 2 1:49 524 JA IMI E RO BER TS 
182 2 1~5 1 430 CHRISTY CUL EN 
SCHOOL 
1 UW- PAi:;~KS I DE 
~ LAWRENCE UNIV WI 
2 ELMHURS T COL I L 
4 SPR ING ARBOR COL MI 
1 CARROLL COL WI 
3 CEDERVI LLE COL OH 
2 SOUTHERN INDI ANA/LI OF 
2 SPRING ARBOR COL MI 
1 C/.:;L 'v IN COL M l 
3 INDIANA WESLEYAN U 
3 HILLSDALE COL MI 
4 CHIC:A!30/ U or 
4 
·:.• 
".:• 
~· 
VALPARAI SO UN IV 1N 
GRAND VALLEY ST MI 
t-'! I r,!r,~ - DULUTH 
GRAND VALLEY ST Ml 
VALPARAISO UNIV I N 
INDIANA WESLEYAN U 
t CALI F POLY POMONA 
2 SPRING ARBOR COL Ml 
1 U\..J-[ 1~.U CL.,\ I F.'.E 
1 
4 
t_AWf,;:ENCE UN IV :.-JI 
SOUTH D AKOT A STU 
NORTHERN ILL INOIS U 
SOUTHERN INDIANA /LI OF 
SPRING AR BOR COL MI 
NORTHERN I LLINOI S U 
ALLEN DAL E MI 
Ul...j--PAFY SIDE 
:JW-EAU CLA I F.:E 
MA.'{\' I LLE i,,JT 
4 CAL'.JI N COL 1'11 
1 B EF::f::.A CDL f,:y 
.4 INDIANA WESLEYAN U 
? HIXTON wl 
3 ChICAJ30/ U OF 
1 NORTHERN ILL I NO IS LI 
1 CAL ~,i IN COL MI 
4 MINN- DULUTH 
·? ALLE~·JDAL E MI 
1 MICH IGAN TECH U 
2 SPRING ARBOR COL MI 
2 BEREA COL i<Y 
4 UW -- EAU CLA I F.:E 
3 CALIF POLY POMONA 
4 BELOI T CDL WI 
1 NW MISSOURI STU 
3 Ul.<J --F'Al?i<S I DE 
ST NORBERT COL WI 
1 
.••...• t1TDW F.'"•""'T rm t E .. ·ATE ·· ao ···s ·- IJHt"' Y ·- H t1PI ON"'HIPS 
.,. '::J'-;j 1... . ·-·~-.:::! __ .. .:·· _ _l.::i i ..... · 1 .• :r-. b 2,,:m. ' "': 1 .• : A." . _.. ~ __:__ 
UW-PARKSIDE· NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
"3 /20/"37 
RUN~ER LIST IN ORDER ciF tINI SH 
F'L.6.CE 
·Y..EF.:ALL .. TEAM TI'ME WJ ::_:·- · . NAME 
24, 7 
:248 
:24 ':I 
250 
.2!:.i l 
'252 
.-.c:e 
,.:.:. ... ;._; 
~~55 
258 
260 
261 
:~ f:,4 
..2t=~5 
:::::E.E. 
·.~E, 7 
271 
~~:'.7 4 
.275 
2 7 8 
279 
'28 (> 
281 
2 82 
'283 
2 84 
285 
2 86 
287 
·::ss 
28':i 
: t3 1 
2·3:3 
.. . 
1 _83 . 2.1 : ~51 ··6:2'j AUDF:~EY WAF.:NEF.: 
1848 21~52.6 ~3 DEANNA DECHENE 
1858 21:53 182 ESTHER BABB 
186 21i53 4i5 SARA STEVENSON 
187 21 : 54 338 EMILIE MORRIS 
0 21 :57 499 J ENNI FER LUTHER 
0 21:59 51 FAYE BRONGIEL 
0 21 :59 582 JILEEN PFARR 
0 22 : 00 150 EMILY HOLLENDER 
188 22:01 431 JAMIE ELL IOTT 
189B 22 :04 681 SEAN CURTIS 
0 22 : 04 683 ANDR~A FDPGENG 
0 22:04 172 CORRIE GR IGORENKO 
0 22:05 65 NICOLE NEMECEK 
0 22:05 684 BONNI E KRAE GEL 
190 22 : 05 35 1 KENDRA KENNELL 
191B 22:05 344 REBECCA CANGELOSI 
( ' 
·-' 22:06 691 AMBER S TACER 
0 22:0S 680 LYDI A CH ILDRESS 
0 22:07 686 BETH LO NG 
0 22 : 08 371 NATALIE LONG 
192R 22 : 09 317 ANNE DUDE 
0 22 : 03 501 ANGI E MCALL I S'fE R 
l 33B 22: 13 S26 JENNY YEVIN 
134 22 : 13 340 MICA WOODFIN 
195 22:13 308 KELLY JENEMA 
0 22 :14 61 2 GA IL CWI K 
196B 22: 14 422 KELL~ HAYDEN 
0 22 : 14 188 JESSI CA KINNEY 
0 22:14 685 TRACIE LANNING 
137 22: 15 13~ ALISON WOODMAN 
198B 22: 16 630 BARB WARNER 
1998 22~1 7 421 ALISON GARCI A 
200 22:17 121 WENDY ROMANOWSKI 
20 1 22 :18 70 1 MICHELLE KENDRICK 
0 2 2 : 18 504 KAMBE RU BEN ZER 
0 22: 18 379 MARYU YOUSO 
0 22:1 9 52 MOLLY COOGAN 
202 22 : 19 8 DENI SE SCHWART Z 
203 22: 19 4 36 KATIE PESCH 
2 0 4 22:20 434 BETH LANNON 
205 21 : 21 302 KENDR~ GREENE 
2 068 22 : 21 131 LINDA QUINNTANA 
2 07 2 2 :25 427 BROOKE BAENEN 
0 22:26 45 SARAH OLSON 
0 22 :26 459 ERIN GILLES 
2088 2 2 : 27 6 3~ CHRISTINA MORRIS 
209B 22:27 102 CLAU DIA C~TL IN 
2 108 22 : 28 G45 SHIZUKO WAT AN ABE 
PA(::iE 6 
~ .~GRAND VALLEY S T MI 
2 ELMHURST . COL IL 
2 
1 
1 
4 
.1 
1 
1 
CH I Ci~GO / U OF 
OLIVET NAZARENE U IL 
MCl<ENDREE COL IL 
UW·-EALI CLA I.F.:E 
NORTHERN' ILLINOIS LI 
RAC INE WI 
CALVIN COL MI 
ST NORBERT COL WI 
I NDIANA WESLEYAN U 
IND IANA WESLEYAN U 
CEDERVI LLE COL OH 
.-. NORTHERN ILLINOIS U 
..:.. 
2 INDI ANA WESLEYAN U 
4 MI CHIGAN TECH U 
1 MI CHIGAN TECH U 
1 INDIANA WESLEY AN U 
2 INDI ANA WESLEYAN U 
1 IND IANA WESLEYAN U 
:: MINl'J···DULUTH 
3 LAWRENCE UNIV WI 
.t l.J l·J-E AU CL..f-, I F.:E 
1 ELMHURST COL I L 
1 MCKENDREE COL IL 
1 LANS INC COM COL MI 
1 ELMHURST COL IL 
1 OL IVET NAZARENE U IL 
2 CHI CAl::iO /U OF 
1 INDIANA WESLEYAN U 
'..3 COFNEPSTONE COL MI 
? GRAND VALLEY ST MI 
1 OLI VET NAZARENE U IL 
i BEF.:EA C.OL KY 
1 LAKE FOREST COL IL 
4 UW·- E,6iU CLA I F.:E 
1 t1 I NN-Dl.Jll.JTH 
4 NORTHERN ILLINOI S U 
3 UW-GF:EEN BAY 
2 ST NORBERT COL WI 
4 ST NORBERT COL WI 
? LAKE FOREST COL IL 
1 CALIF POLY POMONA 
2 ST NORBERT COL WI 
2 VALPARAI SO UNI V I N 
? SOUTHERN INDIANA/LI OF 
1 HANOVER COL IN 
1 PELO IT COL \..JI 
1 HANOVER COL IN 
~::-1 ./ '2()./'37 UA.TE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
'.300 
:30 i 
3(;:2 
:3c):; 
3()5 
"3CIE, 
.31.4 
·-:-,ii 
·-' .t :· 
313 
3.t '3 
--:,·~· '\ 
-·...;..;.. 
NAME 
0 22:29 178 NICOLE LUCKMANN 
211B 22:31 315 VANESSA CURTIS 
0 22:32 503 SUSAN POLEGE 
212 22=33 118 DENISE GEORGE 
21.3 
214 
-:, -: ~. 
~ .. .1. ·...J 
21SB 
2-::~ 33 
22 ~ :34 
•"":••-:, V ·~=-
~..;_ • ....;,._J 
·-:··~·. ·"')! 
.. :.~ .. _., 
545 LISA SALINAS 
1SO CHRIST1NE HOLTON 
4'::JO ,JENNY FENZL 
58 F: IT A f:::EL.L ''{ 
334 MELANIE GENIN 
43:3 L._.i Z LAN(:iEl'lAK 
217 22:37 384 JULIA KUSESKI 
0 22:37 171 JEPIANN GOODBAR 
0 22:38 132 KATIE SWIFT 
218 22:41 309 KATIE BRAZEE 
2138 22:41 S SANDY LUEDER 
0 22:44 S38 KATY MCCANNA 
(; :2·2;,45 17~+ JE:]'~lF'E~: HEIDf_":rJF~EIC.J~ 
220 22:50 5A8 TERRI WALSH 
l'•, 
,_, 22; St 
22:51 
5/>S 
SDNNA ESB..TDF::~ .. Js.:.=;~,l 
JENNIFER CR!SE~AN 
0 22:54 50 BRIDGET ARNE 
222B 22:55 108 LAURA SATTERFIELD 
0 22:5S 511 AIMEE MCNAMEE 
0 22:56 101 LAURA CARPENTER 
0 22:57 38 KIM GEIGER 
0 22:57 688 SERAH RACHUJ 
323 2238 22:58 3 JUDY THIEL 
324 0 22:58 41 NICOLE !OSUE 
,·., 
.. _, 
'224B 
.3 .. 27 
22: 5'3 
::'.3: (H) 
1 -~? ! -· 
34J. 
41.f:.-
EMILY 
SAF.:AH 8L .. OC:~< 
329 0 23:01 32S JENNIFER COOPER 
3~"2t3 
33t) 
33.1 
334 
335 
336 
337 
338 
:::i3·3 
340 
3-~.t 
342 
34:3 
0 23:03 497 STEPHANIE LARSEN 
0 23:03 494 KIRSTIN HO~MGREN 
225 23:04 6S2 AMY TAYLOR 
226B 23:07 158 SARAH SCHULTZ 
0 23: 10 323 KATY ROLL 
0 23:10 S93 JESSICA WALKER 
227B 23: 11 437 LISSA RICHTIG 
0 23: 11 367 ROBYN HAWKINSON 
228B 23: 11 386 DEBBIE LEONARD 
2238 23:14 330 MINDY SETTLES 
0 23:15 625 CHRISSY WYSOCKI 
0 23:16 470 LIZ STEWART 
0 23: 16 S78 NICHOLE BRADNER 
O 23:1~ 518 JESSIE NETHERY 
0 23:20 433 AMII THOMAS 
.:1 
SCHOOL_ 
2 CEDERVILLE COL OH 
2 LAWRENCE UNIV WI 
:2 Ut.J-E.oC\U CL.A I F.'.E 
1. BEF.:E1\ COL f,::Y 
2 
Wl,U80NSEE CC Il_ 
CAFF.:OLL COL W 1 
rn,-)-EAU Cl_,..\ J Vi~ 
., 
,;, NORTHERN ILLINOIS U 
MCKENDREE col IL 
ST NORBERT COL WI 
·"':• 
.-. 
i 
l t'i I SSOUF-: I -i?OLLA 
CEDERVILLE COL Oh 
CALIF POLY POMONA 
.i. LAl'JS I NC: COM CDL MI 
Ul..J-13F.:EEN 8AY 
~ HANOVER COL IN 
CEDEFV l L_u=:: C::JL. CH 
i 
,. .. 
.. :• 
1 
.-, 
.,:.• 
., 
·:, 
,_, 
1 
1 
,.., 
..;, 
4 
1 
1 
4 
3 
:3 
1. 
.. 
.-, 
.~. 
.t 
"='· ._.,
.. 
i 
MINN-DULUTH 
t'"1 I ~-Jf~-I)LJL tJTH 
I L_I__ INST TE Ch 
PURDUE NORTH CENTRA~ IN 
NORTHERN ILLINOIS LJ 
3EL.0IT C:Oi_ W.I 
BEL DI T COL. WI 
',\~L.F'ARA I SO UN I\! HJ 
INDIANA vJESLEYAN 
UL,.J-·GPEEN GAV 
1./AL.PAF-:A I :30 U!'-iI '.' Ir-..! 
C::::DEF'.V I LL~ C:iJL OH 
MI CHH3At--l TEC:H lj 
f.JI_ I \..'ET r\;A Z l~~: t::~t...tE-: u 
t-iAD I SQt\j ,6iF~EA TECH 
Ul·J-EAU CLAIPE 
UW-EAU CLAIF:E 
ILLINOIS WES:_EYAN 
C:AFiF-~OLL COL WI 
LAWF.'.ENCE UNIV WI 
INDIANA WESLEYAN 
ST NOF.:8EPT COL WI 
'.'1 I Nl'J-DULUTH 
MI SSOUP I --F:'.OL.LA 
MISSOUF'.I-F.'.OLLA 
ELf-lHUF:ST COL !L 
SPF.'. I N(:i AF.:BOF: COL 
I t·,jD I AN,.; ~"IESL.f::Y AN 
UW·-PAF:f,:::::: I DE 
c::.,... 
-·· t 
NOF.'.BEl~'. r COL. t.J I 
u 
IL.. 
u 
u 
MI 
u 
.l ··:J"-::J / !'I .I. IJWl::.o I 1--ULLt:.lj i ,c:, it~ 1.:.f,:1 ... .1'.:i:3 1~:ot...!NTF'.Y CHAMP .L DN~::;H l F·S 
-----·. ---·-· .... - .. -· .. --··-·-·· .... -·--···-··--.. --.. ·---... , .. -__..,,.,_ 
?::\CE: WOMENS~ SJ< ':Ji20/'37.. 
PLACE 
[NEF.:ALL JEAM TI ME J;IO ._ NAME 
344 
345 
346 
347 
'.::48 
34'::J 
35() 
351 
352 
353 
~~54 
355 
35E, 
~357 
'.358 
35'.~ 
3f,(l 
36 i 
::3S:3 
3i.=o4 
·.355 
:3E..:3 
.:3E.,~) 
'.370 
371 
.-,-, ~ 
._,.: ·...J 
374 
3/'5 
~375 
·7)/"7 
•...J!' ! 
'.378 
27'::I 
'.38(> 
.381 
383 
384 
385 
386 
337 
'.388 
.3B':i 
:::;·30 
3'3 l 
!) 
231 
' (l 
0 
,..:,~·-:~ 
,,._,_,._ 
0 
2338 
. ',. 
· ~3:24 393 MINDY BURDETTE 
23:25 7 LINDSEY RASMUSSEN 
23:27 ·547' MICHELLE UEBEL 
:'"23: 35 
2:3: 36 
428 KF-'. IS BROTEN 
104 LI St, HI DANO 
395 ALLYSON MALONE 
23:39 329 MARGARET KLEMT 
23;40 162 JILL SCHWEITZER 
2~:r.:t :23: ~i 3 :3() 1 ~<A TY HA!'Jt~Y 
0 23:45 382 SERENA JAGTIANI 
0 23:47 643 SARA TRAPP 
0 
() 
0 
:236 
() 
(i 
0 
23:48 
:::3: 49 
23:52 
·23: 54 
2'.~; ~ s·::i 
.~·~: Ol 
196 REBEKAH HAVILAND 
~51 b AL ... L. I S0t\J f1Ai'JN 
695 APRIL HOLWERDA 
!55 PAM EDWAF.:DS 
105 JULIE HARKINSON 
S94 SARAH WASSERMAN 
123 NATALIE SMITH 
40 JUL IE HIJF.:TTi::iAM 
34 LIZ BAL.L. 
5?~ LISA POTTHAST 
237 24:03 3~7 SARAH URBON 
238 24: 11 671 JACQIE HOFFMAN 
239 24:12 541 SARAH GEORGE 
0 24:14 644 JESSY WALKER 
0 24:14 621 GINA RIBERTO 
240 24:17 310 JAMIE NEELAND 
0 24:17 3S AMY EDENDICK 
241 24:18 542 JENNIFER GOSSETT 
0 24:21 622 CHRISTI RIZZO 
0 24:26 635 LINDSAY HUGHES 
242 24:32 6S5 ABBY HAAG 
0 24:34 618 ELAINE OSBORNE 
0 24:37 417 TRACI BRIDGES 
2438 24:48 119 ANN HAZELS 
244 24:50 194 ALICE ARVIDSON 
245 24:52 335 RHONDA HAAS 
0 24:52 438 COURTNEY ROSKA 
0 24:54 420 ABIGAIL FORGRAVE 
246 24:55 675 KELLY O'LEARY 
0 24:58 615 JESSICA FORD 
247B 24:59 543 MICHELLE NICKEAS 
0 25:01 144 JENNY CALL 
0 25:01 321 JENNY KORNOWSKI 
0 15:07 49 MEGAN STEWART 
0 25:14 114 ELINA CAUNITE 
0 25: 15 45 HE!DI LODHOLZ 
.-. 
..:. 
YF.: SCHOOL·· 
2 .. ~'ALF't\F.:r~JSO UNIV IN 
.1. uw~EAU'CCAIRE 
i MT ST.CLARE COL IA 
UW···GF.:EEN BAY 
? WAUBONSEE ·cc IL 
:~~ ST· NOF:BEF.:T COL. W l 
1 BELOIT COL WI 
4 
1. 
1 
MT ST CLARE COL IA 
MADISON AREA TECH 
CAF.:ROLL COL WI 
? LAKE FOREST COL IL 
4 MiSSOURI-ROLLA 
4 HANOVER COL IN 
1 
4 
4 
j 
..... 
.. ;, 
CORNERSTONE COL MI 
IJl>J -· f' ,<\ f·s'. f~: f::; I DE 
JUDSON COL IL 
NORTHERN ILLINOIS U 
BELOIT COL \.>JI 
INDIANA WESLEYAN U 
8EF:EA COL r<Y 
l)t.\LF' />,F:A I 130 UN I tJ I N 
VALPARAISO UNIV IN 
Ul.J-·PAF.:~:::S .T. DE 
l MT ST CLARE COL IA 
1 ILLINOIS WESLEYAN U 
? WAUBONSEE CC IL 
::: Ht,NO'JEF~ C:OL.. IN 
2 ELMHURST COL IL 
1 LANSINC COM COL MI 
~ VALPARAISO UNIV IN 
? WAUBONSEE CC IL 
1 ELMHURST COL IL 
1 HANOVER COL IN 
2 ILLINOIS WESLEYAN U 
1 ELMHURST COL IL 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
'.3 BEr,'.EA COL ~<Y 
2 CORNERSTONE COL MI 
2 MCKENDREE COL IL 
:2 ST NOF:'.BEfn COL i,Jl 
3 OLIVET NAZARENE U IL 
1 iLL INST TECH 
EU1Hur..;:sT COL IL 
1,-,JAUBONSEE C::C. IL 
2 CAl.VIr·~ cm. MI 
3 LAWRENCE UNIV WI 
l VALPARAISO UNIV IN 
BEL.O IT cm .. ;,.n 
3 VALPARAISO ~NIV IN 
'3 / :2 l) / i:J 7 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
:~:(.,iEPALL TEAM TI ME tJO o:_ 
3·3s 
~·37 
3':!8 
.3''.:i':;I 
.:i (l<) 
401 
404 
4(15 
-~()S 
4(1~/ 
408 
414 
41 E, 
417 
418 
41 ':l 
420 
-L21 
4 ~~.::. 
423 
4:24 
.:1:~~5 
(i 
0 
:?488 
0 
() 
') 
(l 
24':1 
() 
"25(> 
,, 
.. _, 
~"251 
r.) 
252 
253B 
(i 
25·:·tB 
~:-:55 
(1 
{) 
257 
~-:58 
0 
() 
25·3B 
0 
2LO 
25: ·21 
25:26 
25:37 
25: 3'?-
25: 45 
;~5: 4·j 
25: 5(:: 
:25: 52 
:=:s: 53 
25:55 
2f.,: i 8 
2f .. ; 2'7 
2i:.,: 4S 
1~:: 31 
.-,-r. C".'? 
...:...;· .. ....i....t 
28:05 
;~8: 33 
3(1: 42 
3i: 11 
'.::E., : 54 
435 
583 
544 
54S 
423 
61 E, 
412 
3(}5 
' .- ,=-
.!. c.,.~ 
S7(> 
SE,·j 
1·:0 
l E, .:.t 
CC•=-
•_.•\..J•-• 
113 
33i 
•::.:.1 i) 
E, ·:1 ·:) 
3()4 
410 
1 us 
:3c)::: 
.f .....,..-, 
...,...:.,.,.:. 
572 
3'3::2 
MAF:Y HOF:NBACHEF: 
TF: I SHt\ F:UN(;; 
SHELLY t.JI LSON 
JOY MEPCEF.: 
MEL. I SSA J AN'JF.: IN 
~'J-'I TE STF:AND 
F.:AC:HAEL '.3TEELE: 
BE.TH LEIBSCriUTZ 
kF.: I STEN (:i,i.; TH 
C.t>.SEY TWANO 
NI f::J::: l 1~:DSGF:D\.lE 
Ai'i.~NDA BA I LY 
C:HF.: I :i3"f I C.1L_SEN 
,:: I t·1 BECJ<EF.'. 
i<:i:..F: It-~ MCDDL,.JEL_ 
f'-1 I \Or:: i CHE Ni:; 
HE:ATHCF: ZUHU:E 
i'1E~13At·,1 8F:C!t..Jr•.J 
tf-:F: :: :::; f D~·F-d\J 
f::VI_E t:JOE:F-·FEF::T 
JO\-' S~i I C:iEF.: 
EMILY HOLMES 
HEATHEF:: CONNEL.I._ 
8EU::Y .IOHN~::CI') 
JESS F·EJ;.::F:INE 
EMil_Y f:iAUJTT/, 
DAWN BAF::TON 
~: 
,.• 
1 
4 
.. , 
··7 
2 
.-, 
.. ;:. 
1 
.-. 
•' 
., 
"'t 
1 
,-, 
..:., 
ST NORBERT COL WI 
ALLENDAL_E MI 
Wl:.,UBQN:3EE. CC IL 
HAr'JO'JE~: :::CL... J N 
OLIVET NAZARENE U IL 
ELMHUF?ST (OL IL 
[LMHUf.'.:ST CQL IL. 
CORNERSTONE COL MI 
OL. I VET COL f·i I 
LAKE ~OPEST COL IL 
(:AF:F::QU_ C:JL W.1 
ILLINOIS WESLEYAN U 
~:i T ! ,!Ofs: BERT C: OL. l.J[ 
ILLINOIS WESLEYAN U 
CORNERSTONE CDL MI 
CAF:F:DLL C:IJL W. I 
I.LL I ND I3 1..Jf:::::;LE:/ Ai') Li 
M7 ST CLARE COL !A 
MADISON AREA TECH 
~~ U1HUl?S T ;_'.:f'j(_. I : .. 
U~J-·EAU :=:L,t, I f?E 
ILLINOIS WESLEYAN U 
ut,.J-EAU U_A I FE 
JUDSON COL IL. 
LAKE FOREST COL !L 
ILL INST TECH 
OL I \lET COL. Ml 
BELOIT COL. \.JI 
LAKE FOREST COL IL 
ST NORBERT COL W! 
I LL I f\E.T 'TECH 
